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Ellita Eka Noniswara. 201610210311118. Sikap Petani Terhadap Risiko 
Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa 
Timur (Studi Kasus Kelompok Tani Karya Bakti Dusun Pakan Desa Purworejo 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Dibawah bimbingan Bapak Rahmad 
Pulung Sudibyo, SP., MP. dan Ibu Livia Windiana, SP., MAgr. 
 
Sikap merupakan suatu tanggapaan  seseorang terhadap suatu objek, sedangkan risiko 
merupakan keadaan yang merugikan. Sikap petani terhadap risiko usahatani 
merupakan suatu tanggapan seorang petani mengenai risiko atau kerugian yang 
dialami dalam berusahatani. Tujuan penelitian ini : (1) Mengetahui sikap petani 
terhadap risiko usahatani bawang merah dan (2) Mengetahui keputusan petani setelah 
mengalami kerugian dalam berusahatani bawang merah. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
dengan metode sengaja (purposive) dengan pertimbangan Kecamatan Ngantang 
merupakan sentra bawang merah di Kabupaten Malang. Jenis data yang digunkaan 
berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa tanggapan petani terhadap 
risiko usahatani bawang merah yang diajukan dalam kuisioner. Data sekunder pada 
berupa data produksi bawang merah untuk memperkuat penelitian, gambaran lokasi 
dan literature untuk memperkuat penelitian. Penentuan sampel menggunkaan 
perhitungan metode slovin. Metode pengambilan data dengan cara observasi, 
wawancara dengan bantuan kuisioner, dan dokumentasi guna memperkuat data yang 
didapatkan. Metode analisis data menggunakan analisis fishbein dan PLS. Hasil yang 
didapatkan dari penelitian berupa prioritas petani terhadap risiko usahatani bawang 
merah diantaranya: (1) Kesesuaian pemilihan bibit, (2) Cuaca tidak menentu, (3) 
Penyusutan berat timbangan, dan (4) Fluktuasi harga. Faktor-faktor pembentuk sikap 
diantaranya: umur, pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 
media massa, pendidikan forman dan pendidikan non-formal. Hasil perhitungan 
menggunkaan Wrap PLS nilai R-square faktor pembentuk sikap sebesar 0,419 dan 
nilai Q2 sebesar 0,453, sehingga disimpulkan bahwa predictive relevance dikatakan 
kuat karena nilai tersebut lebih dari 0,35 
 






Ellita Eka Noniswara. 201610210311118. Farmers 'Attitudes Toward Risks of 
Shallot Farming in Ngantang District, Malang Regency, East Java (Case Study of 
Farmers' Work Group Bakti Pakan Hamlet Pakan Village Purworejo District 
Ngantang District Malang Regency). Under the guidance of Mr. Rahmad Pulung 
Sudibyo, SP., MP. and Ms. Livia Windiana, SP., MAgr. 
Attitude is a response or opinion of a person towards an object, while risk is an 
adverse condition. The attitude of the farmer to the risk of farming is a response of a 
farmer about the risks or losses experienced in farming. The purpose of this study: (1) 
Knowing the attitudes of farmers to the risk of onion farming and (2) Knowing the 
decisions of farmers after experiencing losses in onion farming. This research uses a 
descriptive method with a qualitative approach. Determination of the location of the 
study was carried out by purposive method with the consideration of the Subdistrict of 
Ngantang as the center of shallots in Malang Regency, one of which was Pakan Dese 
Purworejo, the contributor of onion production under the Karya Bakti farmer group. 
The type of data used is primary data and secondary data. Primary data in the form of 
farmers' responses to the risk of onion farming submitted in the questionnaire. 
Secondary data in the form of shallot production data to strengthen research, site 
selection and location description. Determination of the sample using survey 
techniques with the calculation of the solvin method. Methods of data collection by 
observation, interviews with the help of questionnaires, and documentation to 
strengthen the data obtained. The data analysis method uses fishbein and PLS analysis. 
The results obtained from research in the form of farmers' priorities for the risk of 
onion farming include: (1) Appropriate selection of seedlings, (2) Uncertain weather, 
(3) Depreciation of the weight of the scales, and (4) Price fluctuations. The factors 
forming attitudes include: age, personal experience, influence of others who are 
considered important, the mass media, formant education and non-formal education. 
The results of calculations using Wrap PLS R-square value of attitude forming factors 
of 0.419 and Q2 value of 0.453, so it can be concluded that the predictive relevance is 
said to be strong because the value is more than 0.35 
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